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Institutions can be divided into two categories, formal ones and informal ones. 
Formal institutions are designed consciously, which include political rules (as the 
constitution and regulations), economic rules and contracts. While informal 
institutions are non-obligatory restraints covering social norm, convention, codes of 
ethic, and so on. Both kinds of institutions play important roles as guarantee of 
contract performing. In some situations, informal institutions are even more 
significant than the formal ones, because the former may remedy defects of the latter 
at least partially. 
Based on the perspective of informal institutions, embeddedness, and social 
capital, this dissertation reviews literature on bank-firm lending and tests correlation 
between bank connections and bank lending of private listed firms in China. In 
particular, this dissertation takes private listed companies from 2004 to 2010 as a 
sample, empirically examines the correlations between bank connections of firms 
executives and availability of bank loans, loan collateral, loan costs, respectively. The 
results show that: (1) ceteris paribus, bank connections of executives from private 
listed firms significantly increase bank loan ratio, and this effect strengthens in 
provinces with lower marketization index. (2) ceteris paribus, bank connections of 
executives from private listed firms significantly raise the proportion of long-term 
loans in liabilities and reduce collateral requirements. (3) ceteris paribus, private listed 
firms with bank connections bear lower loan costs than non-bank-connected ones. 
This dissertation offers a systematic research on bank loan availability, bank loan 
structure, collateral requirements and loan costs of private listed firms. One of the 
contributions is about the measurement of social relation between banks and firms, 
and the results enrich the literature line on informal institutions, which helps to 
explain and supply enlightenment to mitigate the conflict between development and 
















The dissertation includes five chapters and proceeds as follows. 
Chapter 1 introduces the research background and research issues, research train 
of thought, and research contributions of this dissertation. 
Chapter 2 reviews the literature regarding embeddedness and social capital as 
theoretical base on the one hand, and looks back upon bank-firm lending researches 
on the other. 
Chapter 3 discusses the institutional background of banking industry and private 
enterprises in China, develops the hypotheses, and introduces research design, which 
comprises sample, data sources, research models and variables, etc. 
Chapter 4 reports and analyzes the descriptive statistics and the empirical results, 
followed by several robust tests. 
Chapter 5 concludes the dissertation, including research conclusions, policy 
enlightenment, research limitations, and further research orientations.  
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根据《中国银行业监督管理委员会 2010 年报》，截止 2010 年底，我国银行
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